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POLATA KNIGOPISNAJA AN INFORMATION BULLETIN DEVOTED TO THE STUDY OF EARLY 
SLAVIC BOOKS, TEXTS AND LITERATURES NIJMEGEN, MARCH 1983, W 7 
nOIIliTll K'!.lfl1rOni1CbHll HI 
is an information bulletin devoted to the study of early Slavic books 
texts and literatures 
nOIIliTll K'!.HI1rOni1CbHll HI 
is edited by Mario Capaldo 
Vi a Mal pighi 12A, ROMA ( 1 taly) 
and by William R. Veder 
Bredestraat 70, 6542 SX NlJMEGEN (Holland) 
nOI\liTll K'!.HI1rOni1CbHliHl 
is published by William R. Veder, Vakgroep Slavistiek, 
Katholieke Universiteit, Postbus 9103, 6500 HO NlJMEGEN (Holland) 
nOIIliTll K'!.HI1rOni1CbHll HI 
is printed in 350 copies by the printers of the Catholic University; 
back issues are available on microfiche from Inter Documentation Corn 
pany AG, Poststrasse 14, 6300 ZUG (Switzerland) 
nOIIliTll K'!.HI1rOni1CbHll Hl 
costs hfl 6,-- per issue, incl. postage; cheques and money orders 
should be payable to Polata Knigopisnaja, account nr. 53-72.80.669, 
Algemene Bank Nederland, NIJMEGEN (bank's postal account: 821 025) 
no/Ill Tll K'!.HI1rOni1CbHll Hl 
accepts full page advertisements at hfl 50,-- per page 
nOIIliTll K'!.HI1rOni1CbHliHl 
welcomes your announcements of meetings and your summaries or criti-
cal/Feports of their proceedings in its section ntTonncb, your other 
ne~s items, messages and lists of relevant publications in its sec-
tion OSbQI& HO lKHTH HO 
nOIIliTll K'!.lfl1rOni1CbHliHl 
will print your text without the slightest alteration if you write 
it in English, French, German or Russian and type it in 12' Artisan 
and 12' Light Italic type, observing the conventions used from issue 
nr. 2 on and adhering to the page format set out on the inside back 
cover 
nOIIliTll K'!.HI1rOni1CbHliHl 
cannot provide offprints of your contribution, but will offer you 
two copies of the issue that contains your contribution and grant 
you the liberty to make reproductions of your own contribution 
,_,; 
noi\~T~ ISSN 0165-1862 ~ 
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POLATA KNIGOPISNAJA AN INFORMATION BULLETIN DEVOTED TO THE STUDY OF EARLY 
SLAVIC BOOKS, TEXTS AND LITERATURES NIJMEGEN, MARCH 1983, ~ 7 
nPI11\0lKElHI11-El 
Handlist of Manuscripts Containing Church Slavonic Translations from the 
Old Testament (Robert Mathiesen, Brown University) ..................... . 
CnaBRHCKHH TeKcT TpeTbe~ KHHrH Bapyxa 
(Harry E. GayZord, Universiteit Groningen) .............................. 49 
YKa3aTenb Ha~an 6H6neHCKHX CTHXOB, B~60pO~HO ynoTpe6nReMWX B ~epKOBHQ-
CnaBRHCKOM 6orocny*eHHH (AZeksandr E. Naumow, Universita di Pisa) ... .... 57 
Some Aspects of Slavonic Gospel Manuscripts and Their Greek Counterparts 
(Yvonne Burns, CZaygate, Surrey) .. .................................•.... 77 
nol\liTll K'!.HI1rOni1CbHlll-ll · fi · devoted for the better part to the Ninth In-
ternational Congress of Slavists at Kiev, is scheduled to appear in May 1983. 
We welcome your contributions before 1 May 1983. 
2 
П~l1ЛOЖ€til1l-€ 
Публикуемые ниже статьи были приготовлены разными иссле­
дователями в отрыве друг от друга. Ваша редакция надеет­
ся, что, объединив их в один выпуск бюллетеня, способст­
вует согласованию и, возможно, развертыванию работы в 
области библейских, в том числе и ложнонадписанных книг. 
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Contributions may be typed on standard size paper 
with 73 characters per line of 12 characters/inch 
with 37 lines per page at an interval of 1~ lines 
plates and diagrams should not exceed 154x232 mm 
The use of the following typeheads is recommended 
12" Artisan AaBbCcOdEeFfGgHhliJ 
Aa66BsrrAAEe~m33~~~ 
AaBbCcDdEeFfGgHhiiJ 
I ta I i c AaE6BBI'zlloEe){(x3311u11 
12" Russian Artisan 
12" light Italic 
10/12" Russian Light 
10/12" Old Slavic GAB&BarrAAee~s~'"" 
10" Greek Courier University AaB~I'yA5Ee:Z~Hni~ 
10/12" Symbol +H-+123<>10/Ilt--v§A 
Contributions should preferably be written in En~ 
I ish or Russian, but French or German are accepted 
Originals wi 11 be returned to contributors along 
with two copies of the bulletin 
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